

























































































































































































DYRK1A  ATGGTTCCTTAAATAAGAACTT TAGGAT 
EMX1‐sg1  TGGCCAGGCTTTGGGGAGGCC TGGAGT 




DYRK1A  GGAGCTGGTCTGTTGGAGAA TCCCAATCCATAATCCCACGTT 







DYRK1A  CTGTTGTGTTGAGTAACATATACCTG TTGCATGCTGAAGTCTCTCC 


























































Data collection       
Beamline  SPring‐8 BL41XU  SPring‐8 BL41XU  SPring‐8 BL41XU 
Wavelength (Å)  1.0000  1.0000  0.9791 
Space group  P21212  P21212  P21212 
Cell dimensions       
a, b, c (Å)  67.6, 345.6, 98.1  67.6, 345.7, 98.1  67.9, 346.0, 98.3 
α, β, γ (°)  90, 90, 90  90, 90, 90  90, 90, 90 
Resolution (Å)*  49.4–2.6 (2.66–2.60)  49.7–2.7 (2.77–2.70)  49.4–3.0 (3.11–3.00) 
Rmerge  0.066 (0.806)  0.106 (1.14)  0.169 (2.00) 
Rpim  0.028 (0.371)  0.044 (0.468)  0.046 (0.564) 
I/σI  14.6 (1.9)  10.6 (1.5)  17.8 (2.2) 
Completeness (%)  99.4 (92.8)  99.9 (100)  99.9 (99.8) 
Multiplicity  6.7 (5.6)  6.7 (6.8)  14.1 (13.4) 
CC(1/2)  0.998 (0.833)  0.996 (0.823)  0.999 (0.786) 
Wilson B‐factor (A2)  53.4  49.2  67.6 
       
Refinement       
Resolution (Å)  49.0–2.6  49.7–2.7   
No. reflections  71,321  64,175   
Rwork/ Rfree  0.212 / 0.241  0.203 / 0.230   
No. atoms       
    Protein  8,419  8,418   
    Nucleic acid  2,312  2,312   
    Ion  10  9   
    Solvent  93  84   
B‐factors (Å2)       
    Protein  92.0  81.8   
    Nucleic acid  93.6  85.4   
    Ion  114  114   
    Solvent  60.3  53.8   
R.m.s. deviations       
    Bond lengths (Å)  0.0020  0.0030   
    Bond angles (°)  0.474  0.597   
Ramachandran plot (%)       
    Favored region  96.9  98.1   
    Allowed region  3.1  1.9   
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